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Título: Motores de gasolina, Diesel y Wankel. Orígenes. 
Resumen 
El motor de combustión interna es un invento con más de 150 años que desde entonces no ha parado de evolucionar. Gracias a sus 
características, este tipo de motor es muy empleado en el campo del transporte y la movilidad. Actualmente es difícil imaginar un 
mundo sin motores y sobre todo, qué hubiera sido de la historia reciente de la humanidad sin esta máquina. En este artículo vamos 
a hacer una primera toma de contacto con los tres tipos de motores de mayor relevancia: el motor Otto, el motor Diesel y el motor 
rotativo o Wankel. 
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Title: Otto, Diesel and Wankel engines. Origins. 
Abstract 
The internal combustion engine was invented more than 150 years ago and since then a has not stopped evolving. Thanks to its 
características, this type of engine is used in the field of transport and mobility. Currently it is difficult to imagine a world without 
engines and above all, what would have been in the recent history of humanity without this kind of machine. In this article we will 
make a first contact with the three types of engines more important: the Otto engine, diesel engine and the rotary engine or 
Wankel. 
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OBJETIVOS 
 Realizar una primera aproximación a los conceptos que serán abordados con más profundidad en el módulo de 
Motores. 
 Aprender los primeros conceptos relacionados con la asignatura. 
 Conocer de antemano qué contenidos se van a estudiar a lo largo del tema. 
 Incitar al alumno a que investigue acerca de los contenidos que va a ir encontrándose durante el curso.  
 Motivar al alumno a estudiar esta asignatura. 
 
“Estoy mostrándoles mi nuevo juguete a J.P. y a Wendi. J.P. me pregunta:  
¿cómo has dicho que se llama este trasto?  
Es un Hummer. Lo usaban en la Guerra del Golfo”. 
Agasi, A. 
INTRODUCCIÓN 
El motor de combustión interna es uno de los inventos que más relevancia han tenido en los últimos 150 años en el 
campo del transporte y la movilidad. Los viejos sistemas de vapor con los que se obtenía la energía necesaria para mover 
barcos, trenes y demás vehículos quedaron relegados con la aparición del motor de combustión interna. Desde entonces, 
su desarrollo ha sido impresionante. Actualmente es inconcebible un mundo sin motores. Motores que sean capaces de 
desarrollar grandes potencias y adaptarse a todo tipo de vehículos para transportar personas y mercancías, sembrar, 
cosechar, volar, circular por el desierto, destruir o incluso navegar entre otras muchas aplicaciones.  
En este módulo vamos a estudiar los motores en profundidad: sus componentes, funcionamiento, características, 
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pequeña visión general de todos los contenidos de la asignatura para posteriormente abordarlos de manera más detenida 
y extensa.  
UN POCO DE HISTORIA 
El motor térmico de los coches, tal y como lo conocemos actualmente, comenzó su andadura a finales del siglo XIX, 
cuando una serie de ingeniosos inventores empezaron a desarrollar máquinas capaces de aprovechar la energía química 
contenida en un combustible 
(1)
 para transformarla en energía mecánica. Antes de esto, le energía necesaria para mover 
máquinas o carruajes era obtenida de la fuerza del vapor. Poco a poco, la era del vapor fue dando paso a formas más 
sofisticadas de conseguir energía motriz. 
Uno de los personajes más influyentes en la invención del motor moderno fue el alemán Nicholaus Otto, quien 
perfeccionaría el diseño de un motor ya existente pero de poco éxito. El motor de Otto desarrollaba cuatro fases o ciclos 
durante los cuales introducía gas en un cilindro, lo comprimía, lo hacía explotar a través de un dispositivo eléctrico, y por 
último, lo expulsaba al exterior en forma de humo. Los motores actuales siguen funcionando según ese ciclo. Es lo que se 
conoce hoy día como el motor de cuatro tiempos o motor Otto. 
 
 
Diseño del Motor Otto incluido en su patente de 1876 
 
 Un poco más tarde, otro tipo bastante listo llamado Rudolf Diesel, inventa un motor de cuatro tiempos similar al de 
Otto, pero que ofrece un mayor par 
(2)
 y un menor consumo. Como combustible empleaba un fluido formulado a base de 
aceites vegetales. Se trata del primer motor que emplea biocombustibles, algo que no interesó en tiempos de la 
revolución industrial donde petróleo y carbón eran los protagonistas. A pesar de ser más lento y ruidoso, Rudolf Diesel 
estaba tan orgulloso de su invento que lo bautizó como motor Diesel. El motor de Rudolf acabó consumiendo un producto 
procedente del petróleo cuya combustión genera unas emisiones un  poco más contaminantes y cancerígenas 
(3)
; el 
gasóleo. Y de gasóleo se siguen alimentando hoy este tipo de motores. 
Estos son los dos motores que han reinado en el siglo XX. También han tenido mucho protagonismo otras invenciones, 
como el motor de dos tiempos que tanto se emplea en ciclomotores y que realiza las mismas funciones que el motor 
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Motor de coche personalizado 
 
No está muy claro quién inventó el motor de 2 tiempos. La idea 
de su funcionamiento sale de la cabeza de Karl Benz (el padre de la 
Mercedes-Benz) y en 1879 construye un prototipo de motor cuyo 
funcionamiento no termina de convencerle debido a su 
inestabilidad. Abandona el proyecto en 1880 y es en 1881 cuando el 
escocés Dugald Clerk construye su propio motor de 2 tiempos más 
práctico y funcional que el del alemán Benz. Al margen de quién lo 
inventó primero, lo cierto es que este motor se ha empleado 
masivamente en ciclomotores a pesar de que en sus inicios se 
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El motor rotativo es otro tipo de motor con cierta relevancia. Lo inventó otro alemán, Felix Wankel. Su invento causó 
furor a mediados del siglo pasado. El pistón de los motores Otto y Diesel, que se desplazaba alternativamente de arriba 
hacia abajo dentro de un cilindro, es sustituido en el motor de Wankel por un rotor triangular giratorio. Menor tamaño y 
vibraciones caracterizan a este motor rotativo, que se instala en los años 60 en el modelo Prinz del extinto fabricante NSU 













  Mazda RX8 con motor rotativo 
 
 
        Motor rotativo Wankel 
 
A lo largo de la historia, otros motores como el eléctrico, han tratado de desbancar del reino de los motores a los de 
combustión. Actualmente asistimos a un nuevo intento. Esta vez parece que va en serio, con propuestas más limpias y 
sostenibles abanderadas por coches híbridos o eléctricos. Aun así, los motores de combustión interna siguen copando el 
mercado. En esta asignatura nos centraremos exclusivamente en este tipo de motores, para comprender su 








(1) En aquellos tiempos ya empleaban derivados del petróleo como gas o gasolina. 
(2) El par es la fuerza giratoria que impulsa sin cesar al cigüeñal debido al empuje de los pistones. 
(3) La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del posible carácter cancerígeno de los humos de escape Diesel en 
1988. En 2012 lo corroboró. Estos humos contienen, entre otros, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), 
Dióxido de Azufre, (S2O), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Hidrocarburos (HC) y partículas de hollín. 









Antes de seguir, intenta contestar a las siguientes preguntas para que puedas comprobar lo que has aprendido. Puedes 
ayudarte de Internet para completar algunas de ellas. 
 
1. ¿Quién inventó el motor de cuatro tiempos? 
2. Antes que Otto, alguien desarrolló un motor de cuatro tiempos que sentó las bases para posteriores desarrollos 
más exitosos. ¿Quién fue ese inventor? 
3. ¿Qué ocurre en cada una de las fases de un motor Otto? 
4. Los motores diésel tienen  fama de ser muy contaminantes, sin embargo, ¿qué tipo de combustibles empleaba el 
motor original ideado por Rudolf Diesel? 
5. ¿Qué características definen a un motor diésel si lo comparamos con uno Otto? 
6. ¿A quién se atribuye la invención del motor de dos tiempos? 
7. ¿En qué vehículos se suelen montar los motores de dos tiempos en mayor medida? 
8. ¿Qué es un motor rotativo? 
9. ¿Qué fabricantes de vehículos emplean motores rotativos en algunos de sus modelos? 













 Yamaha Aerox R: Brett Lees-Smith 
 Motor Wankel: J. Lyon 
 Mazda Rx8: Ypy31 
  
